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（
1
）
　
長
編
小
説
『
紋
章
』
（
昭
9
・
1
－
9
月
「
改
造
」
連
載
）
は
、
雨
の
中
を
走
る
自
動
車
に
乗
っ
た
発
明
家
の
雁
金
八
郎
と
作
家
の
く
私
V
が
、
杉
生
家
に
向
か
う
場
面
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
時
の
雁
金
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
　
　
　
目
的
の
家
に
近
づ
く
に
し
た
が
つ
て
雁
金
は
不
動
の
姿
勢
を
と
り
始
め
た
。
今
夜
雁
金
が
失
敗
す
れ
ば
、
彼
の
好
機
は
後
一
　
　
二
年
の
間
は
先
づ
来
な
い
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
の
横
に
ゐ
る
運
転
手
の
戸
山
は
雁
金
の
目
的
を
早
や
知
つ
て
ゐ
る
と
　
　
見
え
て
、
と
き
ど
き
雁
金
の
方
に
傾
き
か
か
つ
て
は
に
や
に
や
と
笑
つ
て
ゐ
た
。
こ
れ
は
雁
金
が
チ
ヨ
ツ
キ
の
下
の
腹
部
に
、
　
　
彼
の
精
製
中
の
バ
ナ
ナ
の
皮
を
保
温
す
る
た
め
、
今
も
巻
き
つ
づ
け
て
ゐ
る
の
に
ち
が
ひ
な
い
証
拠
で
あ
る
。
私
は
雁
金
が
私
　
　
の
横
の
広
い
ク
シ
ヨ
ン
へ
坐
ら
な
か
つ
た
原
因
が
、
こ
の
車
が
自
身
の
監
理
を
頼
ま
れ
て
ゐ
る
自
動
車
店
の
車
で
あ
る
か
ら
横光利一『紋章』（松村）
　
　
だ
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
腹
部
に
巻
き
つ
け
た
バ
ナ
ナ
の
皮
の
醸
酵
す
る
臭
気
を
私
に
近
か
よ
せ
な
い
た
め
だ
と
、
や
う
や
く
　
　
今
ご
ろ
に
な
つ
て
分
つ
て
来
た
。
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
こ
の
「
不
動
の
姿
勢
」
を
と
り
な
が
ら
「
腹
部
に
巻
き
つ
け
た
バ
ナ
ナ
の
皮
の
醗
酵
す
る
臭
気
」
を
漂
わ
せ
て
い
る
雁
金
は
、
目
的
の
杉
生
家
の
前
に
停
っ
た
一
台
の
自
動
車
の
中
に
乗
り
込
む
コ
人
の
若
い
美
し
い
婦
人
」
を
見
か
け
て
、
「
不
意
に
何
事
か
に
気
が
つ
い
た
」
か
の
よ
う
に
彼
女
の
後
を
追
い
か
け
て
、
走
り
出
し
た
自
動
車
の
「
踏
台
に
足
を
か
け
た
ま
ま
、
窓
を
激
し
く
叩
き
つ
づ
け
て
開
け
ろ
開
け
う
と
叫
」
び
つ
つ
姿
を
消
す
。
〈
私
〉
は
運
転
手
に
命
じ
て
彼
の
後
を
追
う
が
、
　
　
私
た
ち
が
門
を
出
た
と
き
に
は
、
も
う
彼
の
乗
つ
て
ゐ
る
自
動
車
は
大
通
り
を
左
へ
曲
ら
う
と
し
て
ゐ
る
と
き
で
あ
つ
た
か
　
　
ら
、
私
た
ち
が
そ
こ
ま
で
出
か
け
た
と
き
は
、
他
の
方
か
ら
疾
走
し
て
来
る
眼
ま
ぐ
る
し
く
濡
れ
た
幾
台
も
の
ぐ
る
ぐ
る
し
た
　
　
自
動
車
に
邪
魔
さ
れ
て
、
ど
れ
が
ど
れ
だ
か
明
瞭
に
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
そ
の
う
へ
に
、
雲
霧
の
や
う
に
降
り
　
　
か
か
つ
て
ゐ
る
秋
雨
の
煙
が
、
ば
つ
と
ラ
イ
ト
に
輝
き
渡
る
度
毎
に
、
前
後
は
朦
朧
と
し
て
一
層
見
え
な
く
な
つ
て
来
る
の
で
　
　
あ
る
。
そ
れ
で
も
私
の
運
転
手
は
雁
金
の
配
下
で
あ
る
だ
け
に
、
ス
ピ
ー
ド
を
増
し
て
見
る
見
る
う
ち
に
数
台
を
追
ひ
抜
い
　
　
た
。
私
は
運
転
手
に
雁
金
の
ゐ
る
自
動
車
の
番
号
を
覚
え
て
ゐ
る
か
と
訊
ね
て
み
た
。
運
転
手
も
う
ろ
た
へ
て
ゐ
た
と
き
と
見
　
　
え
て
、
細
い
と
こ
ろ
は
見
え
な
か
つ
た
と
云
つ
て
海
底
の
や
う
な
暗
い
大
道
を
無
茶
苦
茶
に
走
り
つ
づ
け
た
。
（
一
）
　
従
来
の
『
紋
章
』
論
は
、
た
と
え
ば
く
雁
金
と
「
日
本
精
神
」
と
の
結
び
つ
け
に
必
然
性
が
あ
る
か
否
か
V
と
い
っ
た
問
題
に
は
注
目
す
る
が
、
彼
が
ま
ず
自
動
車
に
乗
っ
て
登
場
す
る
こ
と
、
ま
た
彼
が
最
初
同
郷
の
押
坂
自
動
車
屋
に
、
「
自
動
車
と
は
全
く
縁
遠
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
車
庫
の
監
督
」
の
名
目
で
居
候
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
全
く
目
を
向
け
て
い
な
い
。
だ
が
、
〈
雁
金
と
自
動
車
〉
と
の
取
り
合
わ
せ
に
は
、
無
視
で
き
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
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（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
＞
　
十
重
田
裕
一
「
作
家
案
内
I
I
横
光
利
一
」
は
、
横
光
の
「
解
説
に
代
へ
て
（
一
）
」
の
中
の
、
　
　
　
…
…
大
正
十
二
年
の
大
震
災
が
私
に
襲
つ
て
来
た
。
そ
し
て
、
私
の
信
じ
た
美
に
対
す
る
信
仰
は
、
こ
の
不
幸
の
た
め
忽
ち
　
　
に
し
て
破
壊
さ
れ
た
。
新
感
覚
派
と
人
人
の
私
に
名
づ
け
た
時
期
が
こ
の
時
か
ら
始
つ
た
。
眼
に
す
る
大
都
会
が
荘
荘
と
し
た
　
　
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
焼
野
原
と
な
つ
て
周
囲
に
拡
つ
て
ゐ
る
中
を
、
自
動
車
と
い
ふ
速
力
の
変
化
物
が
初
め
て
世
の
中
に
う
ろ
　
　
う
ろ
と
し
始
め
、
直
ち
に
ラ
ヂ
オ
と
い
ふ
声
音
の
奇
形
物
が
顕
れ
、
飛
行
機
と
い
ふ
鳥
類
の
模
型
が
実
用
物
と
し
て
空
中
を
飛
　
　
び
始
め
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
震
災
直
後
わ
が
国
に
初
め
て
生
じ
た
近
代
科
学
の
具
象
物
で
あ
る
。
焼
野
原
に
か
か
る
近
代
科
　
　
学
の
先
端
が
陸
続
と
形
と
な
つ
て
顕
れ
た
青
年
期
の
人
間
の
感
覚
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
変
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
一
節
を
引
用
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
　
　
「
近
代
科
学
の
具
象
物
」
と
し
て
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
ラ
ヂ
オ
」
は
震
災
後
に
出
現
し
た
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
が
　
　
（
J
O
A
K
が
愛
宕
山
に
開
局
し
た
の
は
一
九
二
五
年
三
月
）
、
「
自
動
車
」
「
飛
行
機
」
は
必
ず
し
も
震
災
後
に
「
初
め
て
」
現
れ
　
　
た
物
象
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
印
象
を
横
光
が
持
つ
に
至
っ
た
状
況
が
、
震
災
後
の
東
京
に
は
あ
っ
た
の
　
　
だ
。
ま
た
、
こ
の
他
に
も
「
感
覚
」
の
変
容
を
も
た
ら
し
た
「
近
代
科
学
の
具
象
物
」
は
あ
る
の
だ
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
横
光
の
記
憶
が
正
確
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
大
震
災
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
市
街
が
瓦
　
　
か
い
　
　
解
し
、
新
し
い
都
市
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
出
現
し
て
く
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
契
機
に
発
展
　
　
し
た
「
近
代
科
学
の
具
象
物
」
が
、
そ
の
時
代
を
生
き
る
人
々
の
「
感
覚
」
を
変
容
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
　
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
の
関
東
大
震
災
は
、
そ
れ
ま
で
東
京
市
民
の
足
だ
っ
た
市
電
を
壊
滅
さ
せ
、
「
円
太
郎
」
「
円
タ
ク
」
と
い
っ
た
市
営
バ
ス
や
タ
ク
シ
ー
の
登
場
を
促
し
た
。
大
正
十
二
年
に
一
万
四
七
三
七
両
だ
っ
た
日
本
の
自
動
車
保
有
台
数
は
、
翌
十
一115一
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（
5
）
三
年
に
は
二
万
五
入
七
両
と
な
り
、
昭
和
三
年
に
は
六
万
五
三
三
両
と
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
。
「
他
の
方
か
ら
疾
走
し
て
来
る
眼
ま
ぐ
る
し
く
濡
れ
た
幾
台
も
の
ぐ
る
ぐ
る
し
た
自
動
車
」
の
群
れ
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
震
災
後
の
東
京
を
「
変
容
」
さ
せ
た
「
近
代
科
学
の
具
象
物
」
だ
っ
た
。
発
明
家
雁
金
八
郎
は
、
こ
の
「
近
代
科
学
の
具
象
物
」
の
ロ
ハ
中
か
ら
登
場
す
る
。
　
震
災
か
ら
復
興
し
た
東
京
の
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
「
自
動
車
」
に
乗
っ
て
登
場
し
た
彼
は
、
結
末
近
く
で
は
「
ラ
ヂ
オ
」
の
放
送
に
ま
で
出
演
す
る
。
隠
元
醤
油
・
バ
ナ
ナ
酒
・
魚
醤
油
・
酵
素
利
用
乾
物
製
造
法
・
松
葉
酒
と
い
っ
た
彼
の
発
明
品
ま
で
含
め
る
な
ら
、
「
近
代
科
学
」
は
彼
の
周
囲
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
近
代
科
学
」
の
申
し
子
と
言
っ
て
も
い
い
雁
金
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
の
こ
と
を
誰
も
指
摘
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
「
近
代
」
か
ら
隔
離
さ
れ
る
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
来
て
い
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
一116一
2
　
『
紋
章
』
に
お
け
る
雁
金
の
造
型
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
が
そ
の
「
た
だ
の
典
型
的
な
好
人
物
、
そ
し
て
行
動
型
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
人
間
と
い
う
、
き
ま
り
切
っ
た
枠
の
中
に
お
さ
め
て
も
、
一
向
に
さ
し
支
え
な
い
ほ
ど
の
描
か
れ
方
し
か
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
と
、
「
日
本
精
神
の
権
化
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
と
の
乖
離
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
東
京
近
郊
の
県
下
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
郡
第
一
の
資
産
家
で
あ
り
、
代
代
勤
王
を
も
つ
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
名
門
」
の
生
ま
れ
で
あ
る
雁
金
は
、
「
祖
先
か
ら
貫
き
流
れ
て
来
た
そ
の
家
系
独
特
な
紋
章
の
背
光
の
た
め
に
、
行
動
も
自
然
に
独
自
の
姿
と
な
つ
て
来
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
彼
の
行
為
に
は
、
国
家
と
い
ふ
観
念
が
大
海
の
や
う
に
押
し
迫
つ
て
ゐ
た
」
「
彼
の
行
為
の
上
で
は
、
お
よ
そ
何
事
に
よ
ら
ず
、
た
だ
自
身
が
正
横光利一『紋章』（松村）
し
い
と
直
覚
し
た
こ
と
の
み
に
藩
進
す
る
と
い
ふ
勇
壮
果
敢
な
表
現
を
と
つ
て
少
し
も
怪
し
ま
な
か
つ
た
と
こ
ろ
に
影
響
し
た
」
と
、
語
り
手
の
〈
私
〉
は
説
明
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
　
も
し
日
本
精
神
と
い
ふ
も
の
の
実
物
が
あ
る
も
の
な
ら
、
私
の
知
つ
て
ゐ
る
か
ぎ
り
に
於
て
は
、
先
づ
雁
金
の
相
貌
と
行
為
と
　
　
を
考
へ
ず
し
て
は
容
易
に
考
へ
得
ら
れ
る
こ
と
だ
と
は
思
へ
な
い
。
他
の
人
人
の
顔
に
は
、
西
欧
か
ら
流
れ
て
来
て
ゐ
る
智
識
　
　
の
副
産
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
疑
ひ
の
片
影
が
、
ど
こ
か
に
必
ず
つ
き
ま
と
つ
て
ゐ
る
の
を
私
た
ち
は
感
じ
る
。
こ
の
意
味
で
　
　
は
、
今
ほ
ど
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
精
神
が
日
本
精
神
を
軽
蔑
し
て
ゐ
る
時
代
は
な
い
で
あ
ら
う
。
ー
1
雁
金
の
そ
の
後
の
悪
戦
苦
闘
　
　
も
、
根
元
は
こ
と
ご
と
く
こ
の
世
人
の
軽
蔑
か
ら
始
つ
て
ゐ
る
と
い
つ
て
も
良
か
つ
た
。
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
こ
の
よ
う
な
〈
私
〉
の
言
説
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
江
後
寛
士
「
『
紋
章
』
論
」
で
は
、
「
こ
れ
は
、
雁
金
の
偶
然
性
の
強
い
、
突
飛
な
行
為
に
必
然
性
を
も
た
せ
る
た
め
の
、
い
さ
さ
か
無
理
な
理
由
づ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
、
「
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
精
神
」
の
「
日
本
精
神
」
へ
の
「
軽
蔑
」
を
、
「
西
欧
的
合
理
主
義
」
の
「
日
本
古
来
の
精
神
・
王
義
」
へ
の
「
圧
倒
」
と
言
い
換
え
た
上
で
、
「
後
半
部
の
、
雁
金
の
悪
戦
苦
闘
が
、
す
べ
て
こ
の
対
立
に
起
因
し
て
い
る
と
す
る
設
定
は
強
引
す
ぎ
る
し
、
そ
れ
は
、
物
語
の
全
体
に
十
分
浸
透
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
要
す
る
に
、
雁
金
の
相
貌
と
行
為
を
『
日
本
精
神
と
い
ふ
も
の
の
実
物
』
と
す
る
性
急
な
結
び
つ
け
は
、
決
し
て
必
然
性
の
あ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
」
と
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
鳥
居
邦
朗
「
横
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
光
利
一
『
紋
章
』
　
　
山
下
久
内
の
自
意
識
」
で
も
、
「
雁
金
の
『
日
本
精
神
』
が
、
『
近
代
の
智
識
人
』
で
あ
る
久
内
の
苦
悩
を
救
う
も
の
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
『
近
代
の
智
識
人
』
久
内
を
徹
底
的
に
敗
北
さ
せ
る
も
の
と
し
て
も
書
か
れ
て
い
な
い
」
「
そ
の
『
日
本
精
神
』
の
内
実
さ
え
描
か
れ
て
は
い
な
い
」
「
た
だ
自
意
識
家
久
内
を
裏
返
し
た
形
で
の
行
動
家
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
極
言
す
れ
ば
、
自
意
識
過
剰
に
悩
む
『
近
代
の
智
識
人
』
久
内
を
照
ら
し
出
す
合
せ
鏡
の
役
割
し
か
し
て
い
な
い
」
と
、
そ
の
「
日
本
精
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神
な
る
も
の
の
内
実
」
が
空
疎
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
田
口
律
男
「
横
光
利
一
『
紋
章
』
論
　
　
『
純
粋
小
説
論
』
を
光
　
　
　
　
（
1
0
）
源
と
し
て
」
に
お
い
て
も
、
雁
金
は
「
〈
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
精
神
〉
の
洗
礼
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
の
純
粋
な
〈
日
本
精
神
〉
の
保
持
者
」
で
あ
り
「
近
代
的
な
自
我
の
認
識
と
は
無
縁
の
と
こ
ろ
で
生
き
て
い
る
人
物
の
よ
う
で
あ
る
」
が
、
「
そ
の
〈
日
本
精
神
〉
な
る
観
念
は
、
充
分
内
化
さ
れ
た
も
の
と
は
言
い
難
い
」
「
必
然
性
の
な
さ
と
実
体
の
曖
昧
さ
」
を
露
呈
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
内
面
に
芽
生
え
て
き
た
は
ず
の
イ
メ
ー
ジ
に
、
敢
え
て
〈
日
本
精
神
〉
な
る
空
漠
と
し
た
観
念
を
冠
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
横
光
の
性
急
さ
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
以
上
の
諸
説
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
「
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
精
神
」
博
「
西
欧
的
合
理
主
義
」
1
1
「
近
代
の
智
識
人
」
山
下
久
内
と
鋭
く
対
立
す
る
存
在
と
し
て
、
「
日
本
精
神
」
1
1
「
日
本
古
来
の
精
神
主
義
」
口
「
典
型
的
な
好
人
物
・
行
動
型
の
人
間
・
突
飛
な
行
為
・
近
代
的
な
自
我
の
認
識
と
は
無
縁
の
と
こ
ろ
で
生
き
て
い
る
人
物
」
雁
金
八
郎
は
造
型
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
幹
の
「
日
本
精
神
」
が
空
疎
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
行
動
を
「
日
本
精
神
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
逆
に
「
日
本
精
神
」
な
る
観
念
を
、
テ
ク
ス
ト
内
に
お
け
る
雁
金
の
行
為
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
久
内
と
雁
金
と
い
う
「
ふ
た
り
の
対
照
的
な
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
り
行
き
に
、
近
代
の
A
口
理
的
な
人
間
認
識
と
”
日
本
精
神
と
い
う
も
の
”
と
の
相
剋
を
見
る
」
と
い
っ
た
見
方
が
必
然
性
も
説
得
力
も
持
た
な
い
所
以
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
対
立
の
図
式
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
ま
で
の
『
紋
章
』
論
の
困
難
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
た
し
は
こ
の
対
立
の
図
式
は
根
本
的
に
成
り
立
た
な
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
自
説
を
述
べ
る
前
に
、
も
う
ひ
と
つ
近
年
の
論
を
見
て
お
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
芹
澤
光
興
「
〈
敵
V
か
ら
の
〈
教
へ
＞
I
I
横
光
利
一
『
紋
章
』
私
見
」
で
は
、
「
《
行
動
》
の
人
雁
金
と
自
意
識
ゆ
え
の
《
無
為
》
に
落
ち
た
久
内
、
と
い
う
対
照
性
、
そ
し
て
そ
の
雁
金
の
く
勇
猛
果
敢
V
な
行
動
が
久
内
に
〈
作
用
〉
し
、
彼
を
徐
々
に
動
か
し
て
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い
く
と
い
う
図
式
　
　
こ
れ
が
『
紋
章
』
の
、
恐
ら
く
総
て
の
読
者
が
読
み
と
る
基
本
構
造
で
あ
る
」
と
規
定
し
た
上
で
、
「
〈
日
本
精
神
〉
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
言
説
と
、
こ
の
行
為
／
無
為
の
対
立
図
式
が
、
う
ま
く
リ
ン
ク
さ
せ
ら
れ
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
、
「
両
者
に
一
定
の
連
関
を
つ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、
雁
金
に
お
け
る
く
名
門
V
の
意
味
や
く
日
本
精
神
V
の
実
質
を
も
う
一
度
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
現
れ
で
あ
る
雁
金
の
《
行
為
》
に
つ
い
て
、
再
び
検
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
幾
つ
か
の
例
証
を
挙
げ
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
　
明
ら
か
な
よ
う
に
、
雁
金
に
お
け
る
行
為
1
1
発
明
へ
の
適
進
は
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な
い
。
発
明
は
あ
く
ま
で
〈
国
益
＞
1
1
　
　
国
家
と
い
う
共
同
体
を
利
す
る
た
め
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
雁
金
が
自
ら
の
行
為
に
く
疑
ひ
の
片
影
V
を
抱
か
ず
に
済
む
の
　
　
も
、
そ
れ
が
自
足
的
も
し
く
は
自
閉
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
己
の
属
す
る
共
同
体
に
と
っ
て
確
実
に
有
効
で
あ
る
と
信
じ
て
　
　
い
た
か
ら
な
の
だ
。
だ
か
ら
雁
金
を
〈
私
〉
が
〈
日
本
精
神
〉
の
体
現
者
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
雁
金
が
自
ら
の
行
為
の
意
味
　
　
を
保
障
す
る
日
本
と
い
う
共
同
体
と
の
強
い
一
体
感
を
保
持
し
、
共
同
体
の
た
め
に
自
己
を
遙
進
さ
せ
る
滅
私
奉
公
的
な
精
　
　
神
の
所
有
者
だ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
《
西
欧
近
代
》
な
る
社
会
が
《
私
》
を
生
か
す
《
自
己
本
位
》
を
、
そ
の
　
　
出
発
と
ゴ
ー
ル
に
据
え
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
は
、
大
方
が
認
め
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
だ
。
〈
今
ほ
ど
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
精
神
が
　
　
日
本
精
神
を
軽
蔑
し
て
ゐ
る
時
代
は
な
い
で
あ
ら
う
V
（
一
Y
－
1
多
く
の
評
者
を
悩
ま
せ
た
雁
金
を
め
ぐ
る
こ
の
種
の
言
説
　
　
は
、
彼
の
〈
日
本
精
神
〉
を
、
己
れ
を
空
し
く
し
て
集
団
に
尽
す
、
反
《
近
代
》
的
な
観
念
と
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
作
品
内
　
　
で
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
確
保
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
な
ぜ
、
雁
金
が
「
反
《
近
代
》
的
」
と
呼
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
こ
に
わ
た
し
の
疑
問
は
集
中
す
る
。
芹
澤
論
文
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
日
本
と
い
う
共
同
体
と
の
強
い
一
体
感
を
保
持
し
、
共
同
体
の
た
め
に
自
己
を
適
進
さ
せ
る
滅
私
奉
公
的
な
精
神
の
一119一
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所
有
者
」
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
「
日
本
と
い
う
共
同
体
」
あ
る
い
は
「
〈
国
益
＞
1
ー
国
家
と
い
う
共
同
体
」
と
い
っ
た
観
念
は
、
明
ら
か
に
「
近
代
」
の
産
物
で
あ
る
。
「
己
れ
を
空
し
く
し
て
集
団
に
尽
す
」
と
い
う
「
滅
私
奉
公
的
な
精
神
」
、
つ
ま
り
は
国
家
や
企
業
や
共
同
体
に
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
委
ね
て
し
ま
う
の
が
「
反
《
近
代
》
的
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
明
治
国
家
の
誕
生
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
北
、
そ
し
て
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
ま
で
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
「
反
《
近
代
》
的
」
な
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
が
「
近
代
日
本
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
雁
金
は
そ
の
「
滅
私
奉
公
的
」
な
側
面
も
含
め
て
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
近
代
日
本
」
人
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
小
島
信
夫
は
「
紋
章
」
の
雁
金
に
対
し
て
、
「
苦
闘
の
物
語
、
立
身
出
世
の
物
語
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
興
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
味
深
い
発
言
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
雁
金
は
少
な
く
と
も
そ
の
生
涯
の
最
初
の
時
点
に
お
い
て
は
、
素
朴
に
「
立
身
出
世
」
を
夢
見
る
青
年
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
欧
州
の
大
戦
が
終
る
と
間
も
な
く
わ
が
国
の
物
価
は
未
曾
有
の
奔
騰
を
来
た
し
た
こ
と
は
、
今
は
誰
で
も
知
つ
て
ゐ
る
こ
　
　
と
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
こ
の
こ
ろ
に
は
、
そ
れ
ら
の
物
価
の
奔
騰
す
る
さ
ま
は
夢
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
世
の
人
人
　
　
は
一
耀
千
金
の
夢
に
つ
か
れ
、
誰
も
彼
も
き
よ
と
き
よ
と
し
て
何
事
を
し
て
よ
い
も
の
か
全
く
仕
事
に
手
の
つ
か
な
い
時
代
　
　
で
あ
つ
た
が
、
購
買
係
り
を
し
て
ゐ
た
青
年
雁
金
の
満
満
た
る
野
望
も
、
ひ
と
し
く
こ
の
と
き
爪
を
現
し
て
か
か
る
べ
き
襲
に
　
　
ひ
つ
か
か
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
（
中
略
）
雁
金
は
し
ば
ら
く
の
間
は
、
ど
ち
ら
を
向
い
て
良
い
の
か
見
当
さ
へ
つ
か
な
か
つ
　
　
た
。
た
だ
彼
は
よ
ぢ
登
つ
て
ひ
と
儲
け
す
べ
き
好
機
の
当
来
し
て
ゐ
る
こ
と
だ
け
は
感
じ
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
時
勢
の
特
種
　
　
性
を
見
極
め
る
た
め
に
は
、
あ
ま
り
に
彼
は
若
す
ぎ
て
無
我
夢
中
で
あ
り
す
ぎ
た
。
　
前
出
の
江
後
論
文
で
は
「
の
ち
に
は
、
魚
の
干
物
の
特
許
を
民
衆
に
解
放
す
る
と
い
う
、
無
欲
で
、
純
粋
な
と
こ
ろ
を
見
せ
る
よ
一120一
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う
に
な
る
け
れ
ど
も
、
最
初
の
動
機
は
、
決
し
て
き
れ
い
ご
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
「
郷
里
に
ゐ
る
間
は
生
活
に
不
自
由
す
る
こ
と
は
何
も
な
か
つ
た
」
雁
金
が
、
コ
撰
千
金
の
夢
」
に
と
り
つ
か
れ
る
の
は
、
「
代
代
勤
王
を
も
つ
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
名
門
」
の
「
家
産
の
挽
回
」
と
い
う
「
野
望
」
の
た
め
で
あ
っ
た
。
青
年
期
の
「
立
身
出
世
」
の
「
野
望
」
が
「
家
名
再
興
の
希
望
」
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
あ
た
た
か
い
共
同
体
の
世
界
を
離
れ
て
、
冷
酷
な
『
他
人
』
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
世
界
へ
と
身
を
投
ず
る
」
こ
と
に
な
る
雁
金
の
姿
は
、
明
治
初
期
の
没
落
士
族
の
子
弟
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
係
に
あ
る
。
前
田
愛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
「
明
治
立
身
出
世
主
義
の
系
譜
　
　
『
西
国
立
志
編
』
か
ら
『
帰
省
』
ま
で
」
に
は
、
「
適
応
の
失
敗
は
個
人
の
問
題
で
あ
る
以
上
に
『
家
』
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
対
世
間
的
に
は
恥
辱
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
こ
の
恥
の
意
識
こ
そ
立
身
出
世
主
義
の
心
理
的
発
条
と
し
て
か
れ
ら
を
絶
え
ず
鼓
舞
し
つ
づ
け
た
も
の
な
の
だ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
紋
章
」
の
、
「
絶
望
の
果
て
に
は
、
名
門
家
と
い
ふ
も
の
は
私
た
ち
の
想
像
を
赦
さ
ぬ
ほ
ど
、
祖
先
か
ら
貫
き
流
れ
て
来
た
そ
の
家
系
独
特
な
紋
章
の
背
光
の
た
め
に
、
行
動
も
自
然
に
独
自
の
姿
と
な
つ
て
来
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
は
一
つ
の
不
思
議
な
現
象
だ
と
思
ふ
」
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
西
欧
的
な
個
人
主
義
に
お
い
て
は
「
適
応
の
失
敗
は
個
人
の
責
任
に
帰
着
す
る
は
ず
」
だ
が
、
「
近
代
日
本
」
で
は
、
「
家
」
や
「
国
家
」
と
の
一
体
感
を
保
ち
続
け
な
が
ら
「
近
代
人
」
た
り
得
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
、
と
い
う
よ
り
そ
れ
が
「
近
代
日
本
」
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
雁
金
の
相
貌
と
行
為
」
が
「
日
本
精
神
と
い
ふ
も
の
の
実
物
」
で
あ
る
と
い
う
〈
私
〉
の
言
説
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
「
近
代
日
本
」
人
の
典
型
、
も
し
く
は
そ
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
り
、
杉
生
善
作
の
「
時
代
錯
誤
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
と
い
う
言
葉
も
、
け
っ
し
て
「
前
近
代
的
」
あ
る
い
は
「
反
近
代
的
」
な
存
在
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
「
立
身
出
世
」
を
め
ざ
し
、
「
紋
章
の
背
光
」
に
支
え
ら
れ
た
不
屈
の
闘
志
を
抱
き
、
近
代
科
学
に
よ
る
「
発
明
」
が
「
国
益
」
に
つ
な
が
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る
と
確
信
し
て
い
る
そ
の
「
近
代
日
本
」
人
と
し
て
の
姿
が
、
善
作
や
久
内
、
あ
る
い
は
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
も
十
分
に
「
時
代
錯
誤
」
的
で
あ
っ
た
の
だ
。
だ
が
現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
の
「
現
代
日
本
」
人
の
姿
を
「
時
代
錯
誤
」
的
に
と
ら
え
つ
つ
も
、
現
在
と
の
連
続
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
、
「
近
代
の
智
識
人
」
山
下
久
内
に
と
っ
て
「
近
代
日
本
」
人
雁
金
八
郎
は
、
必
ず
し
も
従
来
の
通
説
の
よ
う
に
「
対
照
的
」
あ
る
い
は
「
対
立
的
」
存
在
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
3
　
こ
こ
で
『
紋
章
』
の
構
成
を
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
、
ま
ず
（
一
）
（
二
）
で
雁
金
と
久
内
が
そ
れ
ぞ
れ
登
場
し
、
〈
私
〉
に
よ
っ
て
引
き
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
最
初
の
出
会
い
以
降
は
、
「
雁
金
の
物
語
」
と
「
久
内
の
物
語
」
と
が
、
交
互
に
語
ら
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
（
三
）
（
四
）
で
は
主
に
久
内
と
敦
子
と
初
子
の
関
係
、
さ
ら
に
山
下
家
の
茶
会
の
様
子
が
く
私
V
の
目
を
通
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
7
）
語
ら
れ
、
（
五
）
は
久
内
自
身
の
「
身
辺
小
説
」
を
〈
私
〉
が
リ
ラ
イ
ト
し
て
読
者
に
公
開
す
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
雁
金
は
（
三
）
と
（
五
）
の
終
わ
り
に
姿
を
見
せ
る
が
、
全
体
的
に
は
「
久
内
の
物
語
」
と
言
え
よ
う
。
こ
の
（
五
）
の
終
わ
り
で
〈
私
〉
は
「
満
州
旅
行
」
の
た
め
に
登
場
人
物
た
ち
の
そ
ば
か
ら
姿
を
消
し
、
以
後
（
六
）
（
七
）
（
入
）
（
九
）
は
、
通
常
の
三
人
称
の
形
式
で
、
物
産
研
究
所
に
お
け
る
「
雁
金
の
物
語
」
が
進
行
す
る
。
（
十
）
（
十
一
）
で
は
、
酵
素
利
用
乾
物
製
造
法
の
完
成
に
よ
る
試
食
会
が
行
わ
れ
、
雁
金
は
敦
子
に
手
紙
を
書
い
て
、
試
食
会
に
久
内
を
招
待
す
る
。
こ
の
、
い
わ
ば
「
雁
金
の
物
語
」
に
久
内
が
参
入
す
る
か
た
ち
で
二
人
は
再
会
し
、
久
内
の
ス
ピ
ー
チ
は
雁
金
を
は
じ
め
会
に
出
席
し
た
者
た
ち
に
感
銘
を
与
え
る
。
そ
の
帰
り
に
、
雁
金
の
結
婚
相
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手
に
、
自
分
の
情
事
の
相
手
で
あ
る
初
子
を
勧
め
た
久
内
は
、
「
今
日
の
自
分
の
行
動
の
一
切
は
果
し
て
自
分
の
本
心
か
ら
し
た
の
で
あ
ら
う
か
ど
う
で
あ
ら
う
か
」
と
思
い
悩
む
。
（
十
）
の
初
め
の
方
で
、
「
私
は
そ
の
こ
ろ
雁
金
か
ら
一
報
を
得
た
の
で
行
つ
て
み
た
が
」
と
あ
る
が
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
他
に
〈
私
〉
が
小
説
世
界
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
以
後
、
（
十
二
）
（
十
三
）
で
久
内
は
初
子
と
別
れ
、
敦
子
と
別
居
し
、
〈
私
〉
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
る
た
め
に
、
『
ピ
①
牢
o
ヨ
9
漂
Φ
∋
巴
①
昌
o
げ
9
。
同
融
』
（
ジ
イ
ド
、
邦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
V
訳
『
鎖
を
は
な
れ
た
プ
ロ
メ
テ
』
）
を
講
読
す
る
。
（
十
三
）
の
途
中
か
ら
再
び
「
雁
金
の
物
語
」
に
移
り
、
（
十
四
）
（
十
五
）
で
は
多
多
羅
謙
吉
の
特
許
異
議
申
立
に
対
す
る
雁
金
の
「
悪
戦
苦
闘
」
が
続
く
。
そ
の
間
、
久
内
と
雁
金
が
手
紙
を
交
し
た
り
、
雁
金
は
敦
子
と
二
度
ほ
ど
会
っ
た
り
す
る
が
、
久
内
本
人
は
登
場
し
な
い
。
（
十
六
）
（
十
七
）
（
十
入
）
に
お
け
る
「
久
内
の
物
語
」
で
は
、
別
居
中
の
敦
子
に
誘
わ
れ
て
久
し
振
り
の
父
の
茶
会
に
出
た
久
内
が
、
＝
番
面
倒
な
こ
と
、
と
に
か
く
、
俺
は
そ
奴
を
や
ら
う
。
」
と
決
意
し
、
「
再
び
わ
が
家
へ
戻
つ
た
」
後
、
銀
座
の
ビ
ヤ
ホ
ー
ル
で
善
作
か
ら
「
初
子
さ
ん
と
結
婚
し
よ
う
と
思
ふ
」
意
志
を
聞
き
出
し
、
い
わ
ば
善
作
に
初
子
を
譲
り
渡
し
て
小
説
世
界
か
ら
姿
を
消
す
。
残
る
（
十
九
）
（
二
十
）
で
は
、
雁
金
の
特
許
訴
訟
の
顛
末
と
、
ラ
ヂ
オ
出
演
で
上
京
し
た
雁
金
と
〈
私
〉
が
再
会
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
、
結
末
と
な
る
。
　
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
雁
金
の
物
語
」
と
「
久
内
の
物
語
」
は
、
小
説
内
に
お
い
て
歴
然
た
る
断
層
を
示
し
て
い
る
。
（
十
）
（
十
一
）
の
久
内
の
参
入
や
、
（
十
四
）
の
久
内
の
手
紙
を
除
け
ば
、
「
雁
金
の
物
語
」
と
「
久
内
の
物
語
」
の
「
通
路
」
は
敦
子
の
存
在
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
断
層
の
理
由
を
、
「
近
代
日
本
」
の
理
念
に
対
す
る
久
内
の
差
異
と
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。
　
山
下
久
内
は
〈
私
〉
の
目
を
通
し
て
、
「
高
い
部
分
で
今
や
混
乱
に
混
乱
を
重
ね
な
が
ら
、
う
つ
く
ま
つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
近
代
の
智
識
人
」
「
自
意
識
の
過
剰
に
悩
ん
で
ゐ
る
青
年
」
（
二
）
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
、
登
場
人
物
た
ち
を
主
観
的
に
呈
示
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
よ
う
と
す
る
の
は
語
り
手
の
〈
私
〉
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
久
内
は
小
説
世
界
内
に
お
い
て
、
純
然
た
る
観
念
と
し
て
の
「
自
意
識
一　123一
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の
過
剰
」
に
悩
む
と
い
う
よ
り
、
も
っ
と
具
体
的
な
、
自
己
の
生
活
に
お
け
る
或
る
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
端
的
に
述
べ
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
家
族
」
と
「
性
」
の
問
題
で
あ
る
。
　
　
「
ど
う
か
な
す
つ
た
の
、
何
も
仰
言
ら
な
い
で
。
」
　
　
　
初
子
は
笑
ひ
と
ま
る
と
子
供
の
や
う
に
不
安
な
眼
を
し
て
久
内
を
見
詰
め
た
。
　
　
「
別
に
何
ん
で
も
な
い
ん
で
す
が
ね
、
今
の
や
う
な
僕
な
も
ん
だ
か
ら
、
考
へ
出
す
と
も
う
き
り
が
な
く
つ
て
始
末
が
つ
か
な
　
　
い
ん
で
す
。
」
　
　
「
で
も
、
も
う
そ
ん
な
こ
と
、
お
考
へ
に
な
ら
な
き
や
い
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」
　
　
「
そ
れ
や
、
さ
う
だ
。
」
と
久
内
は
云
つ
て
初
め
て
ゆ
る
や
か
な
笑
顔
に
な
つ
た
。
　
　
　
し
か
し
、
こ
の
と
き
久
内
は
初
子
と
二
年
の
間
、
何
を
自
分
が
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
と
ま
た
考
へ
た
。
そ
の
二
年
間
に
　
　
は
、
雁
金
は
四
つ
も
五
つ
も
発
明
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
自
分
は
、
父
親
の
打
撃
の
た
め
に
そ
の
横
波
を
食
つ
て
よ
　
　
ろ
け
て
ゐ
た
だ
け
な
の
だ
、
心
の
深
ま
り
と
云
へ
ば
、
た
だ
落
ち
込
ま
う
と
す
る
初
子
へ
の
危
さ
を
喰
ひ
と
め
て
じ
つ
と
眺
め
　
　
る
こ
と
の
出
来
た
忍
耐
に
あ
つ
た
だ
け
だ
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
が
初
子
を
雁
金
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
行
為
と
な
つ
て
今
　
　
現
れ
出
よ
う
と
し
て
ゐ
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
－
何
た
る
馬
鹿
馬
鹿
し
さ
だ
ら
う
。
こ
れ
が
生
か
。
（
十
二
）
　
こ
こ
で
明
ら
か
に
久
内
は
自
己
の
「
生
」
へ
の
「
適
応
の
失
敗
」
を
感
じ
て
い
る
の
だ
が
、
雁
金
の
よ
う
な
「
紋
章
の
背
光
」
を
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
久
内
「
個
人
の
責
任
に
帰
着
」
し
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
…
…
久
内
に
と
っ
て
、
敵
対
者
で
あ
る
は
ず
の
雁
金
も
、
そ
の
対
立
す
べ
き
要
因
は
、
直
接
的
に
は
何
一
つ
存
在
し
て
い
な
い
　
　
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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父
親
の
学
界
に
お
け
る
権
威
が
、
必
然
的
に
久
内
を
民
間
発
明
家
の
雁
金
と
敵
対
す
る
立
場
へ
導
く
し
、
又
、
妻
の
敦
子
が
　
　
以
前
雁
金
と
結
婚
の
約
束
を
交
わ
し
て
い
た
こ
と
も
、
結
局
は
、
彼
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
世
界
で
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
秘
　
　
か
に
惹
か
れ
る
初
子
が
過
去
に
雁
金
と
の
縁
談
を
持
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
　
と
前
出
の
田
口
論
文
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
久
内
は
み
ず
か
ら
の
行
動
に
よ
っ
て
こ
の
「
適
応
の
失
敗
」
を
解
決
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
「
彼
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
出
来
事
」
に
端
を
発
し
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
の
「
混
乱
」
は
、
そ
れ
を
彼
「
個
人
の
責
任
に
帰
着
」
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
を
「
〈
自
〉
意
識
の
過
剰
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
が
、
し
か
し
例
え
ば
、
父
の
事
業
の
失
敗
や
妻
と
の
不
和
と
い
っ
た
問
題
を
、
な
ん
ら
か
の
主
体
的
な
「
行
動
」
に
よ
っ
て
「
解
決
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
は
、
雁
金
の
「
意
志
の
強
さ
と
実
行
力
」
は
、
決
し
て
久
内
を
「
家
族
」
と
「
性
」
の
問
題
か
ら
、
救
済
す
る
力
と
は
な
り
得
な
い
の
だ
。
　
多
く
の
論
者
が
こ
れ
ま
で
雁
金
と
久
内
の
「
対
照
的
」
「
対
立
的
」
側
面
を
指
摘
し
続
け
て
き
た
の
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
山
下
久
内
の
「
自
意
識
」
の
問
題
を
「
克
服
」
し
よ
う
と
す
る
論
者
の
「
意
志
」
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前
出
の
江
後
論
文
に
よ
れ
ば
「
久
内
と
雁
金
と
が
、
相
対
的
に
形
象
化
さ
れ
、
雁
金
の
行
動
性
が
久
内
の
知
性
の
中
に
と
り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
想
的
な
統
一
の
世
界
へ
の
発
展
が
期
待
で
き
た
は
ず
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
田
口
論
文
に
よ
れ
ば
「
雁
金
の
内
発
的
行
動
性
に
触
発
さ
れ
、
自
ら
も
行
為
と
意
識
の
分
裂
を
克
服
せ
ん
と
し
て
、
盲
目
的
に
行
為
の
極
へ
突
進
す
る
、
も
だ
え
に
も
似
た
跳
躍
」
が
「
本
然
の
自
己
を
確
認
す
る
た
め
に
決
然
と
一
歩
を
踏
み
出
し
た
能
動
的
行
為
で
あ
り
得
た
」
の
で
あ
り
、
芹
澤
論
文
に
よ
れ
ば
「『
苡
ﾍ
』
と
は
、
一
口
で
い
え
ば
、
《
自
意
識
》
家
山
下
久
内
が
、
と
り
わ
け
雁
金
入
郎
に
刺
激
さ
れ
る
形
で
《
自
意
識
》
を
克
服
す
べ
く
《
関
係
》
の
回
復
を
目
ざ
す
物
語
、
な
の
で
あ
る
」
。
　
　
こ
れ
ら
の
論
は
結
論
に
お
い
て
、
芹
澤
論
文
の
「
自
己
放
下
」
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（
2
0
）
に
よ
る
「
解
決
」
を
除
け
ば
、
そ
の
「
克
服
」
の
達
成
に
は
否
定
的
で
あ
り
、
久
内
の
生
き
方
は
「
結
果
的
に
は
、
相
対
世
界
で
の
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
埋
没
で
し
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
だ
が
、
も
と
も
と
こ
の
「
家
族
」
と
「
性
」
に
対
す
る
「
〈
自
V
意
識
」
は
、
「
克
服
」
の
対
象
に
は
な
り
得
る
は
ず
も
な
い
。
（
十
二
）
で
久
内
は
敦
子
に
、
別
居
が
「
お
前
と
俺
」
の
「
建
て
直
し
」
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
敦
子
も
「
少
し
何
ん
だ
か
分
つ
た
や
う
だ
わ
。
」
と
納
得
す
る
。
が
、
こ
の
章
の
最
後
に
は
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。
　
　
間
も
な
く
寝
台
に
這
入
つ
た
敦
子
は
豊
な
髪
を
ば
さ
り
と
解
き
、
丹
前
の
襟
も
と
か
ら
逆
さ
に
大
き
な
眼
で
久
内
を
見
上
げ
　
　
た
。
す
る
と
、
彼
は
自
分
の
傍
で
今
ま
で
絶
え
ず
一
緒
に
生
活
し
て
ゐ
た
の
は
こ
の
女
人
で
あ
つ
た
の
か
と
、
今
さ
ら
の
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
き
も
の
　
　
に
何
か
恐
ろ
し
い
生
物
を
初
め
て
眺
め
る
思
ひ
で
、
敦
子
の
ぎ
ろ
ぎ
う
し
た
逆
さ
ま
の
眼
を
し
ば
ら
く
煉
然
と
眺
め
入
つ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
〈
他
者
〉
と
し
て
の
「
女
人
」
と
い
う
「
家
族
」
と
「
性
」
の
実
在
は
、
「
行
動
性
」
に
よ
る
「
克
服
」
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
久
内
の
別
居
は
そ
の
「
行
動
」
以
前
か
ら
破
綻
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
二
度
目
の
茶
会
の
後
の
「
父
と
敦
子
と
を
う
ち
捨
て
て
一
人
自
分
の
動
揺
を
整
へ
よ
う
と
努
力
し
て
ゐ
た
昨
日
ま
で
の
行
ひ
は
、
何
の
効
果
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
」
（
十
七
）
と
い
う
感
慨
は
、
そ
の
言
葉
ど
お
り
に
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
「
克
服
」
へ
の
絶
望
感
で
は
な
い
。
「
俺
は
今
ま
で
、
責
任
を
回
避
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
」
「
一
番
面
倒
な
こ
と
、
と
に
か
く
、
俺
は
そ
奴
を
や
ら
う
。
」
と
い
う
「
新
た
な
心
の
動
き
」
（
十
七
）
で
あ
る
。
こ
の
小
説
世
界
に
お
け
る
茶
会
が
「
こ
こ
に
何
事
か
錯
乱
を
防
ぐ
精
神
生
活
者
の
高
い
秘
密
が
あ
る
と
久
内
は
直
覚
」
（
四
）
し
て
い
た
と
、
一
度
目
の
茶
会
で
く
私
V
が
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
の
「
新
た
な
心
の
動
き
」
は
以
前
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
な
に
は
と
も
あ
れ
久
内
は
「
悪
行
の
た
め
に
傷
つ
き
倒
れ
た
父
を
負
ひ
、
ど
ち
ら
を
向
い
て
良
い
の
か
分
ら
ぬ
敦
子
を
負
つ
て
、
歩
く
だ
け
は
歩
い
て
み
よ
う
と
決
心
す
る
」
（
十
七
）
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の
で
あ
る
。
　
　
　
再
び
わ
が
家
に
戻
つ
た
久
内
の
生
活
は
別
に
と
り
立
て
て
前
と
は
変
つ
た
と
こ
ろ
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
久
　
　
内
に
は
日
日
に
起
る
漣
の
や
う
な
家
庭
内
の
起
伏
が
前
よ
り
一
層
胸
の
中
を
素
通
り
し
て
い
く
や
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
父
を
　
　
見
て
も
予
期
し
て
ゐ
た
や
う
な
対
立
的
な
重
苦
し
さ
を
感
じ
な
い
の
も
、
海
中
深
く
没
し
て
し
ま
つ
た
自
分
の
身
の
、
動
き
の
　
　
と
れ
ぬ
落
ち
つ
き
で
も
あ
ら
う
か
と
思
わ
れ
た
。
彼
は
自
分
の
傍
で
生
活
を
共
に
し
て
ゐ
る
敦
子
が
、
早
や
自
分
か
ら
希
望
を
　
　
失
つ
て
ゐ
る
に
も
か
か
は
ら
ず
、
ま
だ
ま
め
ま
め
し
く
主
婦
の
つ
と
め
を
し
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
ふ
と
世
に
は
不
思
議
な
平
　
　
凡
さ
が
根
強
く
呼
吸
を
し
て
ゐ
る
も
の
だ
と
、
敦
子
の
顔
を
い
つ
ま
で
も
眺
め
て
ゐ
る
こ
と
が
あ
つ
た
。
（
十
入
）
　
こ
の
よ
う
な
久
内
の
態
度
を
「
相
対
世
界
で
の
埋
没
」
と
み
な
す
論
者
が
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
だ
が
久
内
は
「
海
中
深
く
没
し
て
し
ま
つ
た
自
分
の
身
」
を
特
に
嘆
く
こ
と
も
な
く
、
「
生
命
保
険
の
月
報
係
」
と
し
て
人
並
み
に
「
月
給
日
」
の
喜
び
を
感
じ
て
は
、
「
あ
あ
、
俺
も
や
つ
と
の
こ
と
で
人
間
ら
し
く
な
つ
て
来
た
ぞ
」
と
思
う
。
そ
の
久
内
が
善
作
に
対
し
て
、
「
自
由
と
い
ふ
の
は
自
分
の
感
情
と
思
想
と
を
独
立
さ
せ
て
冷
然
と
眺
め
る
こ
と
の
出
来
る
闊
達
自
在
な
精
神
な
ん
だ
。
」
「
僕
は
雁
金
君
に
負
か
さ
れ
詰
め
だ
け
れ
ど
も
、
結
果
と
し
て
は
た
う
と
う
僕
の
方
が
勝
つ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
い
つ
は
誰
に
も
通
じ
や
し
な
い
。
も
つ
と
も
、
僕
は
通
じ
な
く
た
つ
て
悲
し
ん
で
や
し
な
い
が
ね
。
」
と
言
い
放
つ
の
は
、
「
自
意
識
」
を
「
克
服
」
し
よ
う
と
す
る
「
意
志
」
を
持
つ
者
か
ら
み
れ
ば
、
「
空
疎
」
な
感
じ
が
す
る
で
あ
ろ
う
。
前
出
の
田
口
論
文
で
は
さ
ら
に
、
「
〈
新
し
い
道
徳
〉
と
し
て
の
〈
日
本
精
神
〉
が
、
こ
こ
で
は
、
全
く
顔
を
見
せ
て
い
な
い
」
と
い
う
「
興
味
深
い
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
、
雁
金
の
「
〈
国
益
＞
1
1
国
家
と
い
う
共
同
体
を
利
す
る
た
め
の
手
段
」
と
し
て
の
「
発
明
」
と
は
、
お
よ
そ
違
っ
た
価
値
観
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
「
近
代
日
本
」
的
な
も
の
に
対
す
る
、
「
ポ
ス
ト
近
代
」
的
な
価
値
観
だ
と
言
っ
て
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よ
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。
　
　
「
奇
妙
な
人
は
奇
妙
な
人
だ
が
、
し
か
し
、
君
も
知
つ
て
の
通
り
、
あ
の
人
は
自
分
の
先
祖
が
飢
饅
の
と
き
に
、
蔵
米
を
全
部
　
　
地
方
の
貧
民
に
分
け
て
や
つ
て
し
ま
つ
て
貧
乏
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
正
義
の
た
め
に
戦
つ
て
切
腹
し
た
り
、
さ
う
い
ふ
先
祖
　
　
の
美
談
と
競
争
し
よ
う
と
し
て
、
絶
え
ず
発
明
を
し
て
は
特
許
を
民
衆
に
解
放
し
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
る
人
だ
。
僕
は
雁
金
君
の
　
　
思
つ
て
ゐ
る
正
義
に
対
す
る
観
念
は
、
讐
へ
ど
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
と
、
ま
ア
そ
れ
は
良
い
と
し
て
、
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）
　
　
「
勿
論
、
問
題
ぢ
や
な
い
よ
。
僕
に
は
雁
金
君
が
発
明
す
る
か
ら
ど
う
か
う
と
い
ふ
ん
ぢ
や
な
い
の
だ
。
あ
の
人
は
何
を
し
よ
　
　
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
、
た
だ
僕
一
人
に
と
つ
ち
や
初
め
つ
か
ら
ど
う
だ
つ
て
良
い
の
で
、
あ
の
人
が
僕
に
と
つ
て
有
難
い
の
　
　
は
、
僕
の
精
神
や
想
像
力
を
誰
よ
り
も
美
し
く
し
て
く
れ
る
か
ら
な
ん
だ
。
つ
ま
り
あ
の
人
は
、
僕
の
意
識
や
情
熱
と
い
ふ
や
　
　
う
な
も
の
を
、
さ
き
も
云
つ
た
物
や
思
想
を
所
有
す
る
と
い
ふ
や
う
な
浪
漫
的
な
感
傷
主
義
か
ら
、
全
く
自
由
に
ひ
き
離
し
て
　
　
く
れ
る
の
に
大
変
便
利
な
人
だ
つ
た
の
だ
。
僕
の
愛
情
と
か
正
義
と
か
い
ふ
や
う
な
高
尚
な
も
の
は
、
こ
れ
か
ら
始
る
の
だ
。
　
　
僕
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
が
い
よ
い
よ
僕
な
ん
だ
。
君
な
ん
か
は
、
ま
だ
ま
だ
君
と
い
ふ
人
間
ぢ
や
な
い
の
だ
ぞ
。
」
（
十
八
）
　
こ
れ
ら
の
久
内
の
言
葉
は
、
「
近
代
日
本
」
を
正
当
化
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
1
1
「
正
義
」
）
か
ら
も
、
「
近
代
日
本
」
の
発
展
に
奉
仕
す
る
科
学
文
明
（
1
1
「
発
明
」
）
か
ら
も
、
距
離
を
お
く
立
場
の
表
明
で
あ
る
。
雁
金
は
「
家
族
」
と
「
性
」
の
問
題
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
「
近
代
日
本
」
人
の
典
型
と
し
て
そ
の
理
念
を
追
求
し
続
け
る
。
久
内
は
そ
の
「
近
代
日
本
」
の
只
中
で
、
そ
の
「
行
動
性
」
に
お
い
て
は
け
っ
し
て
「
克
服
」
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
個
人
的
な
体
験
と
し
て
の
「
家
族
」
と
「
性
」
を
選
び
取
る
こ
と
で
、
一
般
性
・
普
遍
性
と
し
て
の
「
物
や
思
想
を
所
有
す
る
と
い
ふ
や
う
な
浪
漫
的
な
感
傷
主
義
」
（
物
質
文
明
一128一
が
人
類
を
豊
か
に
す
る
）
を
廃
し
て
、
自
由
と
い
う
「
闊
達
自
在
な
精
神
」
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
小
説
世
界
に
お
い
て
そ
の
こ
と
は
、
な
に
は
と
も
あ
れ
「
初
子
に
落
ち
か
か
つ
た
の
を
食
ひ
と
め
」
（
十
入
）
「
悪
行
の
た
め
に
傷
つ
き
倒
れ
た
父
を
負
ひ
、
ど
ち
ら
を
向
い
て
良
い
の
か
分
ら
ぬ
敦
子
を
負
っ
て
、
歩
く
だ
け
は
歩
い
て
み
よ
う
と
決
心
」
す
る
こ
と
の
方
が
、
雁
金
が
「
四
つ
も
五
つ
も
発
明
」
す
る
こ
と
よ
り
も
勝
る
の
だ
と
、
久
内
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
家
族
」
と
「
性
」
の
問
題
は
、
「
誰
に
も
通
じ
や
し
な
い
」
1
1
一
般
化
を
拒
否
す
る
問
題
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
逆
説
を
持
つ
。
　
（
十
入
）
で
の
久
内
の
言
葉
か
ら
、
以
上
の
結
論
が
導
か
れ
る
が
、
小
説
は
こ
こ
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
雁
金
の
「
羅
漢
の
や
う
な
無
邪
気
な
顔
」
（
二
十
）
で
幕
を
閉
じ
る
。
「
あ
あ
、
あ
の
雁
金
と
い
ふ
男
は
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
だ
。
俺
は
あ
の
男
の
サ
ン
チ
ヨ
・
パ
ン
ザ
だ
。
」
（
十
入
）
と
久
内
は
言
っ
て
い
る
が
、
「
ポ
ス
ト
近
代
」
は
「
近
代
」
な
く
し
て
は
あ
り
え
ず
、
対
立
者
と
い
う
よ
り
そ
の
従
者
1
つ
ね
に
遅
れ
て
や
っ
て
く
る
。
『
紋
章
』
は
、
こ
の
二
つ
の
価
値
観
が
、
「
対
立
」
で
は
な
く
「
並
立
」
す
る
小
説
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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注（
1
）
　
単
行
本
は
連
載
終
了
直
後
の
昭
9
・
9
月
、
改
造
社
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
本
文
の
引
用
は
『
定
本
横
光
利
一
全
集
』
（
河
出
書
房
新
社
版
）
　
に
拠
り
、
漢
字
を
新
字
体
に
改
め
た
。
括
弧
内
の
漢
数
字
は
本
文
中
の
章
を
示
し
て
い
る
。
（
2
）
　
こ
の
よ
う
な
尋
常
で
は
な
い
雁
金
の
様
子
は
小
説
世
界
に
お
い
て
頻
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
の
特
殊
性
及
び
滑
稽
さ
を
表
わ
す
と
同
時
　
に
、
杉
生
家
に
売
り
込
む
「
バ
ナ
ナ
酒
」
の
製
法
の
説
明
の
必
要
上
と
い
う
、
一
種
の
合
理
的
判
断
に
基
づ
い
て
も
い
る
。
そ
れ
は
運
転
手
の
横光利一r紋章」（松村）
　
　
戸
山
の
話
の
中
の
「
雁
金
が
新
し
い
バ
ナ
ナ
を
沢
山
買
つ
て
来
て
は
食
べ
ず
に
裏
の
川
へ
み
な
捨
て
て
し
ま
ふ
」
（
二
）
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
　
　
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
合
理
的
判
断
の
現
わ
れ
と
し
て
の
彼
の
「
行
動
」
が
、
そ
の
特
殊
性
及
び
滑
稽
さ
の
呈
示
に
転
化
す
る
　
　
こ
と
も
、
容
易
に
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
（
3
）
　
『
愛
の
挨
拶
・
馬
車
・
純
粋
小
説
論
』
（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
平
5
・
5
月
）
（
4
）
　
『
三
代
名
作
全
集
l
I
横
光
利
一
集
』
（
河
出
書
房
、
昭
1
6
・
1
0
月
）
（
5
）
　
『
昭
和
二
万
日
の
全
記
録
・
第
1
巻
昭
和
へ
の
期
待
』
（
講
談
社
、
平
1
・
6
月
）
5
6
－
5
9
ペ
ー
ジ
「
『
円
太
郎
』
と
『
円
タ
ク
』
の
時
代
－
　
　
昭
和
初
期
の
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
記
述
に
拠
る
。
（
6
）
　
小
田
桐
弘
子
『
横
光
利
一
－
比
較
文
学
的
研
究
』
（
南
窓
社
、
昭
5
5
・
5
月
）
（
7
）
　
注
（
9
）
に
同
じ
。
（
8
）
　
「
国
文
学
孜
」
（
昭
4
3
・
1
0
月
）
（
9
）
　
「
国
語
と
国
文
学
」
（
昭
6
1
・
3
月
）
（
1
0
）
　
「
山
口
国
文
」
（
昭
5
8
・
3
月
）
（
1
1
）
　
注
（
3
）
表
紙
カ
バ
ー
の
内
容
紹
介
文
の
一
節
。
な
お
、
あ
え
て
補
足
す
る
な
ら
、
山
下
久
内
の
言
動
に
一
般
的
な
意
味
で
の
「
近
代
の
合
理
　
　
的
な
人
間
認
識
」
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
1
2
）
　
「
昭
和
文
学
論
考
』
（
八
木
書
店
、
平
2
・
4
月
）
所
収
。
（
1
3
）
　
『
紋
章
」
（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
平
4
・
7
月
）
の
解
説
「
秘
め
た
る
二
つ
の
狂
気
ー
雁
金
と
久
内
」
に
拠
る
。
（
1
4
）
　
勿
論
こ
の
「
立
身
出
世
」
は
か
つ
て
の
「
明
治
青
年
の
支
配
的
情
熱
」
に
支
え
ら
れ
た
「
学
問
に
よ
る
」
も
の
で
は
な
く
、
資
本
主
義
の
発
　
　
達
に
よ
る
経
済
的
な
欲
望
へ
と
変
質
し
て
い
る
が
、
本
論
で
は
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
「
家
名
再
興
の
希
望
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
を
重
視
す
　
　
る
。
注
（
1
6
）
前
田
論
文
参
照
。
（
1
5
）
　
注
（
1
6
）
に
同
じ
。
（
1
6
）
　
「
近
代
読
者
の
成
立
』
（
有
精
堂
、
昭
4
8
・
1
1
月
）
所
収
。
（
1
7
）
　
野
口
武
彦
「
押
し
の
け
ら
れ
る
自
意
識
l
l
横
光
利
」
『
紋
章
一
」
（
「
日
本
語
学
」
昭
6
1
・
4
～
5
月
）
で
は
、
「
こ
の
『
リ
ラ
イ
ト
」
の
結
　
　
果
、
「
私
」
と
久
内
の
文
体
の
ち
が
い
は
根
本
的
に
抹
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
当
初
か
ら
そ
ん
な
差
異
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
一130一
　
　
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
久
内
へ
の
「
語
り
手
の
『
私
』
の
介
在
は
し
だ
い
に
無
用
に
な
っ
て
ゆ
く
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
注
（
1
9
）
参
照
。
（
1
8
）
　
こ
の
『
鎖
を
は
な
れ
た
プ
ロ
メ
テ
』
の
小
説
世
界
．
に
お
け
る
引
用
・
解
説
に
対
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
　
　
扱
っ
て
い
る
問
題
か
ら
は
外
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
。
（
1
9
）
　
こ
の
語
り
手
の
く
私
V
の
問
題
は
、
横
光
の
「
純
粋
小
説
論
」
（
「
改
造
」
昭
1
0
・
4
）
の
「
四
人
称
」
の
問
題
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
の
で
あ
　
　
る
が
、
今
回
は
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。
「
純
粋
小
説
論
」
の
中
で
「
自
分
の
純
粋
小
説
論
」
あ
る
い
は
「
長
篇
制
作
に
関
す
る
　
　
ノ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
部
分
が
、
他
の
ど
の
小
説
よ
り
も
『
紋
章
』
を
ふ
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
関
　
　
し
て
は
今
後
も
引
き
続
き
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
（
2
0
）
　
「
自
分
を
捨
て
て
《
関
係
》
体
と
し
て
の
集
団
に
自
ら
を
適
進
さ
せ
る
」
つ
ま
り
く
他
者
v
の
存
在
し
な
い
雁
金
が
、
「
他
者
と
の
《
関
係
》
　
　
を
必
須
と
す
る
自
己
放
下
」
な
る
も
の
を
久
内
に
く
教
へ
V
た
の
だ
と
す
る
芹
澤
論
文
の
解
釈
は
、
わ
た
し
に
は
納
得
で
き
な
い
。
（
2
1
）
　
注
（
8
）
に
同
じ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
語
日
本
文
学
科
　
助
手
）
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